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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan































Ø Hidup adalah anugerah dari tuhan, raihlah segalanya demi kesuksesan
hidupmu dan kerjakan segala perintah-Nya demi kebahagiaan
akheratmu.
Ø  Lebih baik senyum pada penghabisan dari pada tertawa pada permulaan
(penulis)
Ø Allah menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai
bagi orang yang tidak tercela perilakunya, menjaga jalan keadilan dan




























Sebuah karya sederhana sebagai ungkapan dan pengabdian cinta yang tulus dan
penuh kasih teruntuk :
Ø Kepada ke dua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah
memberiku kepercayaan, dorongan, semangat, serta memberikan sentuhan
cinta dan kasih sayangnya dalam hidupku dan selalu menyelipkan
namaku dalam setiap do’a dan harapan.
Ø Spesial buat yang selalu mencintai dan menyayangi, Mas Kartono terima
kasin atas cinta dan sayang yang telah engkau berikan. Banyak
perhatian, pengertian, bimbingan dan ketulusan tiada pernah lelah,
hanya kesabaranmu yang dapat membuat aku tegar.
Ø Ibu mertua serta keluarga yang di Lampung terima kasih atas dorongan
serta doa’nya agar aku cepat lulus.






























Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku
Selatan Sumatera Selatan berjudul “Analisis Geografi Terhadap Produksi
Tanaman Kopi Di Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Sumatera Selatan”, bertujuan: 1) mengetahui pengaruh pengetahuan
petani terhadap produktivitas kopi, 2)  mengetahui pengaruh perilaku petani
terhadap produktivitas kopi dan  3) mengetahui pengaruh kondisi fisik daerah
penelitian terhadap hasil usaha perkebunan kopi atau produktivitas kopi di daerah
penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei melalui
wawancara dengan petani dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner).
Responden penelitian ini adalah petani kopi. Responden diambil di Desa Kotaway
dan Serakat Jaya berdasarkan pada jenis topografi yang berbeda.. Jumlah
responden yang diambil 5 % dari populasi sebanyak 3.000 petani, yaitu sebanyak
150 petani. Data dan informasi yang telah dikumpulkan di analisis dengan
menggunakan tabel frekuensi, tabel silang dan analisis product moment.
Hasil penelitian ini : 1) Kurang ada hubungan antara tingkat pengetahuan
petani dengan produktivitas kopi pada topografi perbukitan hingga pegunungan
hal ini ditunjukkan dengan nilai r = 0,408, begitu pula untuk daerah yang
bertopografi datar yang ditujukkan dengan nilai 0,180 2) Kurang ada hubungan
antara perilaku petani dengan produktivitas kopi pada topografi datar hal ini
ditunjukkan dengan nilai r = 0,233, begitu pula untuk daerah yang bertopografi
perbukitan hingga pegugungan yang ditunjukkan dengan nilai r 0,290 3)
Produktivias kopi pada topografi datar rata-rata 2,616 ton/ha/th, untuk topografi
perbukitan hingga pegunungan mempunyai rata-rata 3,467 ton/ha/th.  Hal ini
berarti pada topografi perbukitan hingga pegunungan mempunyai kualitas lebih
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